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El proyecto consiste en desarrollar una edificación de uso mixto al interior de tres 
predios dentro de las de las dos manzanas delimitadas en el barrio La Mariscal (Quito, 
Ecuador). Para su desarrollo se utiliza una lógica espacial denominada transparencia 
fenomenal, que explora las condiciones específicas del diseño en corte: complejidad espacial 
y programática, la creación de subsistemas y el control de la luz natural y artificial. Es una 
aproximación consciente, intencional y explícitamente formalista a la arquitectura. Desde esa 
perspectiva se logra la libre exploración de la composición arquitectónica, aislada de otras 
consideraciones prácticas, funcionales o constructivas, sin que estas estén desligadas de la 
realidad de la práctica pero priorizando la forma sobre la función. El resultado final consiste 
en una edificación que debe ser recorrida de principio a fin, al igual que una novela una vez 
empezada. 
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The project consists on developing a mixed-use building within three properties inside 
the two blocks delimited in the neighborhood La Mariscal (Quito, Ecuador). For its 
development phenomenal transparency is used as spatial logic. It explores the specific 
conditions of design in section: spatial and programmatic complexity, the creation of 
subsystems and control of natural and artificial light. It is a conscious, intentional and 
explicitly formalistic approach to architecture. From this perspective, free exploration of the 
architectural composition is achieved, isolated from other practical, functional or constructive 
considerations, without these being detached from the reality of practice but prioritizing form 
over function. In the end it results in a building that must be walked from beginning to end, 
just like a novel once started. 
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